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門としている。おもな著作に，Delivering Sustainable Growth in Africa: African Farmers and 
Firms in a Changing World, Palgrave MacMillan, 2014 （editor），The Garment Industry in Low-



























































変容』アジア経済研究所 2010年），「高度経済成長下のベトナム農業 ･ 農村」（坂田正三編
『高度経済成長下のベトナム農業 ･ 農村の発展』アジア経済研究所 2013年）などがある。
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理由を経験的 ･ 実証的に論究する試みである。上谷直克編 ₂₀₁₄年　₂₅₈p.　3,200円
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タイの立法過程 アジアにおいて法律はどのようにして生まれているのだろうか ? 政治対立で揺れ動くタイ
を事例に，国民の政治参加拡大のため模索さ
れてきた立法制度改革とその実態を俯瞰する。
国民の政治参加への模索
今泉慎也編 ₂₀₁₂年　234p.　2,900円
600
交錯する台湾社会 台湾社会はますます複雑になっている。そのまとまりは強まるのか，それとも弱まるのか。
エスニシティ，アイデンティティ，市民社
会・社会運動からアプローチする。沼崎一郎・佐藤幸人編 ₂₀₁₂年　374p.　4,600円
